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Versuchsberichte der "Arbeitsgruppe Versuchsansteller im Ökologischen Landbau" und ihrer Mitglieder
im Internet
Bibliographische Angaben am Ende des Dokuments. Das Dokument ist im Internet unter http://orgprints.org/00001062/ verfügbar.
In der “Arbeitsgruppe Versuchsansteller im Ökologischen Landbau” im “Verband der Landwirtschaftskammern e.V. (VLK)” erfolgt eine Zusammenarbeit der
Landesanstalten und Landwirtschaftskammern. Die Arbeitsgruppe erstellt bundesweite Auswertungen der Öko-Landessortenversuche sowie Übersichten über
die Forschungsaktivitäten der Mitglieder zu bestimmten Themenbereichen. Diese werden in der Datenbank www.orgprints.org unter dem Namen und der
Institution der Bearbeiter sowie unter der Institution “Verband der Landwirtschaftskammern” (http://orgprints.org/view/projects/de-lk-verband.html)
veröffentlicht.
Die bundesweite Auswertung der Öko-Landessortenversuche sowie von produktionstechnischen Fragestellungen erfolgt durch folgende Koordinatoren
(Tabelle 1):
Tabelle1 1: Koordinatoren bundesweiter Auswertungen und Zusammenstellungen
Bereich Bearbeiter Institution des Bearbeiters
Kartoffel-Sorten, Pflanzenstärkungsmittel Andreas Paffrath Landwirtschaftskammer Rheinland, Bonn
Körnerleguminosen-Sorten Harriet Gruber Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, Gülzow
Mais-Sorten H. Behncke Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Oldenburg
Sommergerste-, Sommerweizen-, Hafer-Sorten Hermann Böcker Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Winterroggen-, Wintertriticale-Sorten, Beikrautregulierung Armin Meyercordt Landwirtschaftskammer Hannover, Hannover
Winterweizen-, Wintergerste-, Dinkel-Sorten, Vogelfraß Günther Völkel Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und
Naturschutz, Kassel
Düngung Hartmut Kolbe Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Leipzig
Grünland Edmund Leisen Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Münster
Bodenbearbeitung Wernfried Koch Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau, Bernburg
Fruchtfolge,
Weite Reihe
Günter Pommer Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising
In Tabelle 2 (Seite 2) sind die Mitglieder der "Arbeitsgruppe Versuchsansteller im Ökologischen Landbau" mit den Homepages der beteiligten Institutionen
aufgelistet. Außerdem werden Links zu den Datensammlungen und Datenbanken aufgeführt, in denen die Einrichtungen ihre eigenen Versuchsergebnisse
online veröffentlichen. Versuchsberichte der einzelnen Institutionen sind teilweise auch auf www.orgprints.org abrufbar.
Tabelle 2: Mitglieder der Arbeitsgruppe  Versuchsansteller im Ökologischen Landbau“ und Adressen der Online-Dokumentation ihrer Versuchsberichte
Land Institution und Ansprechpartner Homepage der Institution Dokumentation der Versuchsberichte Stichworte dokumentierter Versuche1
Baden-
Württemberg
Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim,
Rheinstetten
Gabi Schwittek, gabi.schwittek@lap.bwl.de
Christa Siebert, Christa.Siebert@lap.bwl.de
www.infodienst-
mlr.bwl.de/la/lap/lap_01.htm 
www.infodienst-mlr.bwl.de/la/lap/agraroek/agraroek.htm
und http://orgprints.org/view/projects/de-
agrarverwaltung-bw-la.html 
Sortenversuche, Kieselgur,  Gülle,
Backqualität, Winterweizen, 
Kartoffeln, Kraut- und Knollenfäule 
Bayern Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft, Freising
Günter Pommer,
Guenter.Pommer@LfL.bayern.de
http://www.lfl.bayern.de http://orgprints.org/view/projects/de-bavaria-
landesanstalten.html und http://www.lfl.bayern.de
Rassen von Hühnern, Puten, Enten,
Fleischqualität Schweine, Ökologischer
Gesamtzuchtwert, Eiweißfuttermittel,
Lämmermast, Milchviehställe, Varroa 
Brandenburg Landesamt für Verbraucherschutz und
Landwirtschaft, Güterfelde
Bärbel Dittmann,
Baerbel.Dittmann@LVL.Brandenburg.de
www.brandenburg.de/land/mlur/le
lf 
www.brandenburg.de/land/mlur//l/pflanze/oeklbau.htm
und http://orgprints.org/view/projects/de-
agrarverwaltung-brandenburg-la.html 
Sortenversuche, Fruchtfolge
Hessen Hessisches Dienstleistungszentrum für
Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz,
Kassel
Günther Völkel, Guenther.voelkel@hdlgn.de
www.hdlgn-
hessen.de/landwirtschaft/oekologi
scherlandbau/index_oekologische
rlandbau.htm 
www.hdlgn-
hessen.de/landwirtschaft/pflanzenproduktion/versuchserg
ebnisse/versuch01/index_versuche01.htm und
http://orgprints.org/view/projects/de-agrarverwaltung-
hessen-hdlgn.html
Sortenversuche
Mecklenburg-
Vorpommern
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft
und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern,
Gülzow
Harriet Gruber, h.gruber@lfa.mvnet.de
www.landwirtschaft-mv.de www.versuchsberichte.de  und
www.landwirtschaft-mv.de/oekoland.mv bzw.
www.agrarnet-mv.de und
http://orgprints.org/view/projects/de-agrarverwaltung-
mp-lf.html
Sortenversuche, Nitrat-Stickstoff-
Gehalte, Körnerleguminosen,
Wirtschaftlichkeit, Marktfruchtbau 
Niedersachsen Landwirtschaftskammer Weser-Ems www.lwk-we.de/lw.html http://orgprints.org/view/projects/de-agrarverwaltung-ns-
lk-weser.html 
Niedersachsen Landwirtschaftskammer Hannover,
Hannover
Armin Meyercordt,
Meyercordt.Armin@lawikhan.de
www.lwk-hannover.de www.versuchsberichte.de  und
http://orgprints.org/view/projects/de-agrarverwaltung-ns-
lk-hannover.html 
Sortenversuche, Ertrags- und
Qualitätsprüfung Grünland
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Nordrhein-
Westfalen
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe,
Münster 
Edmund Leisen, Edmund.Leisen@lk-
wl.nrw.de
www.lk-
wl.de/rlp/landbau/index.htm 
http://orgprints.org/view/projects/de-nrw-lk-
westfalen.html und www.lk-wl.de/rlp/landbau/index.htm  
Sortenversuche, Reifeprüfung,
Futterqualität, Grünland, Futterbau
Nordrhein-
Westfalen
Landwirtschaftskammer Rheinland, Bonn
Andreas Paffrath, Andreas.Paffrath@lwk-
rheinland.nrw.de
www.landwirtschaftskammer.de http://orgprints.org/view/projects/de-nrw-lk-
rheinland.html 
Rheinland-
Pfalz
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
(DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Hermann Böcker,
hermann.boecker@dlr.rlp.de
www.oekolandbau.rlp.de www.versuchsberichte.de und
http://orgprints.org/view/projects/de-agrarverwaltung-
ls.html 
Sortenversuche
Sachsen Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft,
Leipzig
Hartmut Kolbe (Leitung d. AG)
Hartmut.kolbe@leipzig.lfl.smul.sachsen.de 
www.smul.sachsen.de/de/wu/Lan
dwirtschaft/lfl/fachinformationen/
oeko_landbau/index_oeko_landba
u.html 
http://orgprints.org/view/projects/de-saxonia-research-
centre.html und www.versuchsberichte.de und
www.smul.sachsen.de/de/wu/Landwirtschaft/lfl/Fachinfo
rmationen/Pflanzenproduktion/Sortenempfehlungen/inde
x.html 
Sortenversuche, Kulturarten, Düngung,
Unkrautregulierung, Umstellung,
Grünland
Sachsen-
Anhalt
Landesanstalt für Landwirtschaft und
Gartenbau, Bernburg
Wernfried Koch, 
Wernfried.Koch@llg.mlu.lsa-net.de
www.mlu.sachsen-anhalt.de/llg
und http://www.llg-lsa.de/ 
www.versuchsberichte.de und
http://orgprints.org/view/projects/de-agrarverwaltung-sa-
la.html
Sortenversuche, Grundbodenbearbeitung
Schleswig-
Holstein
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, 
Osterrönfeld
Jochen Hochmann, jhochmann@lksh.de
www.lwk-sh.de www.lwk-sh.de/start_i.php3?quelle=http://www.lwk-
sh.de/fachinfo/ackerbau/oeko_landbau/inhalt.html  und
http://orgprints.org/view/projects/de-shl-lk.html 
Sortenversuche, GPS, Kleegras,
Untersaat, Blanksaat, Grundfutter
Thüringen Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft,
Meinigen
Ines Matthes, poststelle@jena.tll.de
www.tll.de/ainfo/ www.tll.de/oelb/olb_idx.htm und
http://orgprints.org/view/projects/de-agrarverwaltung-
thueringen-la.html
Sortenversuche
bundesweit Verband der Landwirtschaftskammern, Bonn
Thomas Kromer, VLK-Bonn@t-online.de
www.landwirtschaftskammern.de Siehe einzelne Landwirtschaftskammern 
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